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Abstrak 
PT. Merril Swarna Daimah adalah salah satu perusahaan pengembang properti yang terdapat di 
Jakarta. Sebagai salah satu perusahaan yang mengembangkan properti sebagai produknya, peran 
seorang Public Relations sangat dibutuhkan di dalamnya. Skripsi ini berjudul ”Analisis Peran 
Public Relations terhadap Brand Awareness pada PT. Merril Swarna Daimah Jakarta Selatan 
(Mei-April 2012)”, berisi penelitian penulis mengenai bagaimana peran seorang public relations 
dalam perusahaan properti meningkatkan brand awareness perusahaan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui fungsi dan peran seorang public relations pada PT. Merril Swarna 
Daimah, mengetahui tingkat brand awareness pada konsumen PT. Merril Swarna Daimah, serta 
mengetahui efektivitas peran public relations dalam meningkatkan brand awareness pada PT. 
Merril Swarna Daimah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 
teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil dari penelitian ini 
adalah public relations sangat berperan terhadap brand awareness perusahaan, meskipun 
pelaksanaannya belum optimal karena perannya dilaksanakan ganda oleh Manajer Operasional. 
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